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Ratna Kemala, 2017: Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Pajak, 
Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Persistensi Laba. 
Pembimbing: (I) Tresno Eka Jaya, S.E., M.Ak.; (II) Unggul Purwohedi, S.E., 
M.Si., P.hd 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perbedaan laba akuntansi 
dan laba pajak, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap 
persistensi laba. Perbedaan laba akuntansi dan laba pajak dibagi menjadi dua 
komponen yaitu perbedaan laba akuntansi dan laba pajak yang berasal dari 
karakteristik normal dan abnormal. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
berupa data laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 
berganda. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Jumlah sampel sebanyak 22 perusahaan 
manufaktur yang telah memenuhi kriteria purposive sampling. 
  
Hasil pengujian dari penelitian ini membuktikan bahwa perbedaan laba 
akuntansi dan laba pajak dari karekateristik normal dan abnormal berpengaruh 
signifikan terhadap persistensi laba. Sedangkan kepemilikan manajerial dan 
kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh terhadap persistensi laba.  
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Ratna Kemala, 2017: The Influence of Book-Tax Differences, Insider Ownership, 
and Institutional Ownership on Earning Persistence 
Advisors : (I) Tresno Eka Jaya, S.E., M.Ak.; (II) Unggul Purwohedi, S.E., M.Si., 
P.hd 
The research aims to examine the influence of book-tax differences, 
management ownership, and institutional ownership on Earning Persistence. 
Book-tax differences (BTDs) separated into normal BTDs (NBTDs) and abnormal 
BTDs (ABTDs). This research uses secondary data such as financial statements. 
The hypothesis were tested using multiple linear regression analysis. This 
research data were collected from manufacturing sector which were listed in 
Indonesian Stock Exchange (IDX) for the period 2012-2014. Based on purposive 
sampling method, there are 22 companies in manufacturing sector.  
  The result of this research showed that normal book-tax difference and 
abnormal book tax differences has significant effect on earning persistence. While 
management ownership and institutional ownership has no significant effect on 
earning persistence.  
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